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的形势下，中共十八大政治报告明 确 提 出:
“希望双方共同努力，探讨国家尚未统一特殊
情况 下 的 两 岸 政 治 关 系，作 出 合 情 合 理 安
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识，民间对此也有相当程度的疑虑和担心，因
而一旦涉及，势必引发朝野的抗争以及社会的





























































言，共有 三 句 交 集、若 干 字 重 迭， 即 “互
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事长萧万长等会面，提出维护一个中国框架、
两岸同胞共圆“中国梦”、推动解决两岸政治

























































的意见，蔡英文在 2012 年 “大选”的竞选过
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建设创造了有利条件。2012 年 11 月中共 “十
八大”政治报告提出 “促进平等协商，加强


















的重点。尤其值得一提的是，2013 年 10 月 11
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